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(Felolvasta а III. osztály 1882. január 16-ki ülésén.)
Dr. Szabó J. egyetemi tanár 1865-ben, az Euganeákban 
hosszabb időig tett földtani kutatások alkalmával, több helyen 
gyűjtött márga-példányokat átengedvén nekem azon czélból, 
hogy vizsgáljam meg azoknak iszapolási maradékát; a véghez­
vitt vizsgálatok eredménye az volt, hogy a kérdéses márgák 
iszapolási maradékaiban egynéhány oly foraminiferát talál­
tam, melyek az általam, Clavulina Szabói-rétegek-nek nevezett 
képződmény legjellemzőbb foraminiferái közé tartoznak, mint: 
Clavulina Szabói, Clavulina cylindrica, Cristellaria fragaria, 
Scliizophora haeringensis stb.
Minthogy a középmagyarországi hegység területén elő­
forduló harmadkori rétegcsoportoknak sok évi és igen beható 
vizsgálataim nyomán teljes biztossággal kiderült, hogy a neve­
zett területen a fennebb említett foraminiferafajok kizárólag a 
Clavulina Szabói rétegek sajátságai s ennélfogva sem azoknál 
fiatalabb, sem régibb képződményekben nem fordulnak elő — 
az Euganeákban fellépő szóban forgó márgát egykorúnak 
ismertem fel a Clavulina Szabói-rétegekkel, és erről jelentést
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tettem a magyarhoni földtani társulat 1866-ik évi deczember 
12-én tartott szaktilésében x).
A Clavulina Szabói rétegek oly távoli vidéken való elő­
fordulása annyira érdekelt, hogy már akkor feltettem magam­
ban, alkalmas időben kirándulást tenni az Euganeákba, hogy a 
kérdéses rétegeket a színhelyen tanúlmányozzam és behatóbb 
vizsgálatra a kellő anyagot megszerezzem. — Ezen szándéko­
mat kiviendő, a múlt. évi olaszországi tanulmányi utazásom 
alkalmával, Paduában állapodtam meg s onnan kirándulást 
tettem Teoloba, egy kies fekvésű, az Euganeák vízválasztó vo­
nalán fekvő faluba, honnan Szabó tanár több márgapéldányt 
hozott volt 1865-ben, és bol ennélfogva én a rendelkezésemre 
álló rövid idő alatt legkönnyebben véltem feltalálhatni a kér­
déses márgát, a mi csakugyan sikerült is, a mennyiben közvet­
lenül a vendégfogadó mellett, hova kocsisom befordult, akadtam 
ilyen márgára.
A márgarétegek itten közvetetlenül egy feketés bazaltféle 
eruptív kőzeten nyugszanak s innen körülbelül 80 méter hosz- 
szúságban, a kocsiút egyik oldalán vannak feltárva. — Ezen 
helyen tettem kutatásaimat és kiváló figyelmet fordítottam 
puhánymaradványok netaláni előfordulására, minthogy arról 
akartam meggyőződni, vájjon a puhánymaradványok is igazol- 
ják-e a kérdéses márgának a magyarországi Clavulina Szabói- 
rétegekkel való párhuzamosítását. — E tekintetben fáradozá­
saim nem voltak egészen sikertelenek, a mennyiben csakugyan 
egy rétegre akadtam, melyben több puhány-maradvány s ezek 
között a magyarországi Clavulina Szabói-rétegek egyik legjel­
lemzőbb faja nagyobb számmal fordul elő. Ez a Pecten Bronni 
Mayer. — A többi puhány-maradvány azonban oly rossz kar­
ban van, hogy meghatározásra nem alkalmas.
Teolóból Albettonébe mentem, a hol kivált puhány-ma- 
radványokat szerettem volna gyűjteni, minthogy Paduában a 
báró Zigno gazdag palaeontologiai gyűjteményében egy néhány 
kövületet láttam, melyeket báró Zigno a nevezett vidéken 
gyűjtött, és mely fajok Magyarországban kizárólag Clavulina 
Szabói-rétegekben honosak, ezek:
’) A magyar földtani társulat munkálatai — köt. — lap. Ver- 
handlungen d. fe. k. gerl. Rpiclisanstalt 1866. 208. 1.
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Pholadomya subalpina Gümb.
Ostraea sp., mely a krétakorú Ostraea vesicularis alak­
körébe tartozik és Magyarországban több helyen, nevezetesen 
Mogyoróson, Esztergom megyében, a szóban forgó rétegcsoport 
alsó osztályzatában fordúl elő. — Sajnálattal említem meg, 
hogy Albettonébe későn érkezvén, nem sikerült e vidéken a 
márgát feltalálnom s Paduába voltam kénytelen visszatérni a 
nélkül, hogy Albettonébe való kirándulásom tulajdonképi czél- 
já t elértem volna. — Megkellett elégednem az út mellett fel­
lépő felső krétai mészkövek egynéhány példányainak gyűjté­
sével. Ezen mészkő az átutazott területen roppant nagy kifej­
lődésben van elterjedve és az olaszok által »Scaglia«-nak 
neveztetik, mely név a tudományban is el lett fogadva. Ezen 
kőzetből, valamint a közé települt, szarukőből több helyen 
gyűjtöttem példányokat, górcső alatti vizsgálás czéljából.
A gyűjtött felső krétai mészkövek górcsői vizsgálata 
igen érdekes eredményt szolgáltatván, Szabó tanár szives volt 
az általa 1865-ben gyűjtött mészköveket is górcsői vizsgálatra 
átengedni.
Az előbbiekben említett általam és Szabó tanár által 
gyűjtött kőzetek, azaz az ó-harmadkori márga és a krétakori 
mészkövek górcsői vizsgálata eredményének megismertetése 
képezi a következő értekezésnek első tárgyát.
a) Az Euganeákban előforduló elavulnia Szabói-rétegek.
Az Euganeákban előforduló Clavulina Szabói-rétegek, 
nagyobbrészt földes mészmárgából állanak. E márga vízben 
könnyen péppé ázik s ennélfogva iszapolásra alkalmas. Van­
nak azonban szilárd, kőkeménységü, iszapolásra nem alkalmas 
márga fajok is, melyeket csak finom csiszolatokban lehet vizs­
gálni.
A földes márga iszapolási maradéka, feltéve, hogy az 
iszapolás kellő gonddal vitetett véghez, csaknem kizárólag fora- 
miniferákból áll. Ostrakodák ritkán fordulnak elő és a bryo- 
zoák közül mindeddig csak 2 példány találtatott.
A kérdéses márga iszapolási maradékában mindeddig 




A) Homokos héjú foraminiferák.
U vellid ea .
Clavulina cl’ Orb.
1. Clavulina Szabói Hantk.
Hantken : A Clavulina Szabói-rétegek faunája 1-ső rész.
Foraminiferák. 13. 1. I. tábl. 9. ábr.1)
Ezen kiváló fontossággal biró és aránylag tetemes nagy­
ságú és felötlő alakjánál fogva első tekintetre felismerhető 
foraminiferafaj, mint a középmagyarországi hegység területén, 
az Euganeákban is a kérdéses rétegekben általánosan el van 
terjedve, még pedig némely rétegben gyakori, némelyben pedig 
ritkább.
Az általam Teolóban gyűjtött márga iszapolási maradé­
kában csak kevés példányban, mig Szabó tanár által ugyanott 
más helyen gyűjtött márgában nagyobb mennyiségben talál­
tam. A teolói márgán kívül találtam ezen fajt, a Castelnuovo 
és Mirabelló vidékén előfordúló márgában is.
Hogy a szóban forgó foraminiferafajt a kérdéses réteg­
csoport elnevezésére használom, a mint ezt az idézett munkám­
ban előadtam, azon körülménynek tulajdonítandó, hogy számos 
alapos észleletek folytán azon meggyőződésre jutottam, misze­
rint ezen foraminiferafaj a legalkalmatosabb kövület a kérdé­
ses rétegcsoport biztos felismerésére, minthogy elterjedése 
kizárólag e rétegcsoportra szorítkozik és ennél fiatalabb vagy 
régibb harmadkori rétegekben soha sem forclúl elő, ellenben 
a szóban forgó képződmény csaknem valamennyi rétegében, 
sőt némelyikében nagymennyiségben lép fel; aránylag tetemes 
nagyságánál és felötlő sajátlagos alakjánál fogva már puszta 
szemmel is első tekintetre felismerhető s a fajnak másokkal 
való felcserélése nem lehetséges s ennélfogva ezen faj mind­
azon tulajdonságokkal bír, melyek egy megbízható vezérkövü­
letet jellemzne.
*) A kővetkezőkben nagyobb részt csak ezen munkára hivatkozom , 
hol a más szerzők munkáira való hivatkozás is található.
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2. Ctavidina cylindrica Hantk.
Hantk. idéz. műnk. 14. 1.1. tábl. 8. ábr.
Ezen mindeddig kizárólag a Clavulina Szabói-rétegek 
alsó osztályzatából ismeretes foraminiferafajt csak a Mirabello 
vidékéről való márga iszapolási maradékában, még pedig több 
példányban találtam.
3. Clavulina confr. communis d’ Orb.
A teolói márgában egy töredéket találtam, mely való- 
szinűleg a Clavulina communis-nek felel meg. A héj rossz len- 
tartási állapotú azonban nem engedi annak biztos meghatá­
rozását.
Gaudryina.
5. Gaudryina Reussi Hantk.
Hantk. idéz. műnk. 11. 1.1. tábl. 5. ábr.
Ezen foraminiferafajt, mely a Clavulina Szabói-rétegek 
egyik legjellemzőbb alakja, csak egy, de igen jól megtartott 
állapotban találtam a mirabellói márga iszapolási maradé­
kában.
ti. Gaudryina siphonella Reuss ?
Hantk. idéz. műnk. 12. 1. I. tábl. 3. ábr.
Csak egy példányban találtam a mirabellói márgában, 
még pedig rossz állapotban, úgy, hogy annak meghatározása 
nem teljesen biztosnak tekinthető.
B) Porczellánnemü héjú foraminiferák.
Az ezen osztályba tartozó foraminiferák, úgy látszik, 
csaknem teljesen hiányzanak az Euganeák területén fellépő 
Clavulina Szabói-rétegekben, mert az általam megvizsgált 
iszapolási maradékokban azokból egy példányt sem találtam.
C) Üvegfényíi, likacsos, meszes-héjjal bíró foraminiferák.
Rhabdoidea.
a)  L a g e n i d a e .
Lagena Walker.
7. Layena ylobosa Walk.
Csak egy példányban találtam a teolói márgában.
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Ь) N o d o s a r i d a e .
Nodosaria Lam.
8. Nodosaria Beyrichi Neugeb.
Hantk. idéz. munk. 19. 1. II. tábl. 5. ábr.
Több példányban találtam a teolői és mirabellói már­
gában.
9. Nodosar ia sp. ind.
Egy bordás Nodosaria töredéke, mely meghatározásra 
nem alkalmas,
Dentalina d’ Orb.
10. Dentalina elegáns d’Orb.
Hantk. idéz. munk. 25. 1. III. tábl. 7. ábr. 
Meghatározható töredékekben találtatott valamennyi 
megvizsgált márgában. Ritkán fordúl elő.
11. Dentalina Verneuili d’Orb.
Hantk. idéz. munk. 26.1. III . tábl. 9. sz.
Mint az előbbi ritkán fordúl elő meghatározható töredé­
kekben, valamennyi márgában.
12. Dentalina soluta Reuss.
Hantk. idéz. munk. 24.1. III. tábl. 2. ábr.
Egy példányban találtam a teolói márgában.
13. Dentalina cfr. Bouenana d’ Orb.
Meghatározásra nem alkalmas töredék, mely leginkább
a Dentalina Bouenanára emlékeztet.
c) G r l a n d u l i n i d e a .
Glandulina d’ Orb.
14. Glandulina laevigata d’ Orb.
Hantk. idéz. munk. 34. 1. IV. tábl. 7. ábr.
Az euganei márgákban mindeddig talált példányok kar­
csúbbak, mint a kis-czelli tályagban előfordulók s megegyez­
nek a badeni tályagban fellépő példányokkal, (D’ Orbigny: 
Foraminif. foss. d. bassin tért. de Vienne. 29. 1. I. tábl. 4. 
5. ábr.)
15. Glandulina rotundata Reuss.
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Hantk. idéz. műnk. 34. 1. X III . tábl. 15. ábr.
Csak egy példányban találtam a teolói márgában.
Cristell&ridea.
Margimilina d’Orb.
16. Marginulina subbullata Hantk.
Hantk. idéz. műnk. 39. 1. IV. tábl. 10. ábr.
Ezen, a magyarországi Olavulina Szabói-rétegekben álta­
lánosan elterjedt, de különben csekély számmal előforduló fajt 
egy igen szép példányban találtam a teolói márgában.
17. Marginulina pediformis Bornem.
Hantk. idéz. műnk. 38. 1. IV. tábl. 12—13. ábr.
A teolói márgában egy példány.
18. Marginulina teolocnsis nov. sp. I. tábl. 1. ábr. a. b.
Igen kis alakú, 3 kamrából áll. Az első kamra gömbölyű
és igen tinóm, rövid tüskével van ellátva; az utolsó kamra 
egy sugártalan csúcsba végződik. Az oldalok finom bordákkal 
vannak díszítve. A mellső és hátsó oldalok kerekdedek.
Hosszúsága 0.35 mm., szélessége 0.13 mm., vastagsága 
0.08. mm.
Igen ritka a teolói márgában.
CristeUaria d’Orb.
19. CristeUaria gladius Phill.
Hantk. idéz. műnk. 43. 1. V. tábl. 12. ábr.
Ezen, a magyarországi Clavulina Szabói-rétegeiiben álta­
lánosan elterjedt s kivált a kis-czelli tályagban nagy mennyi­
ségben fellépő foramiuiferafaj az euganei márgában is honos, 
de ritkán fordúl elő. A teolói márgában három példányt 
találtam.
20. CristeUaria fragaria Giimb.
Hantk. idéz. műnk.
Ezen, kivált a Clavulina Szabói-rétegek alsó osztályzatá­
ban általánosan és nagyobb mennyiségben elterjedt faj az euga­
nei márgában is nagyobb mennyiségben fordúl elő.
21. CristeUaria Zignoi n. sp. I. tábl. 2. ábr. a. b.
Háza hosszúkás, tojásdad alakú, összenyomott; a körzeti
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szél éles élű s keskeny karimával van ellátva. Áll 10 kamrá­
ból, melyek teljesen be vannak tekeredve s egymástól szem­
csés bordák által vannak elválasztva. A szemcsék a korong­
alakú kis köldöknél legerősebbek s kifelé mindinkább kiseb­




Ezen szép foraminiferafajt a föld- és őslénytan terén 
kiváló érdemeket szerzett báró Zigno űr tiszteletére a fennebbi 
névvel jelölöm.
Hobulina d’ Orb.
22. Robuli na inornata d’ Orb.
Hantk. idéz. műnk. 47. 1. VI. táb. 9. ábr.
Igen ritkán fordáit elő valamennyi megvizsgált iszapo- 
lási maradékban.
23. Robulina calcar d’ Orb.
D’Orbigny, Foraminif. d. bass. tért. d. Vienne 99. 1. IV. 
tábl. 18—20. ábr.
Ezen fajt egy példányban találtam a teoloi márgában.
‘24. Robulina austriaca d’ Orb.
D’Orbigny idéz. műnk. 102. 1. V. tábl. 1—2. ábr.
Igen ritka.
25. Robulina limbosa Reuss.
Hantk. idéz. műnk. 48. 1. VI. tábl. 11. ábr.
Ritka.
Az imént felsorolt fajokon kívül még több Robulina 
példányt találtam, melyek azonban faji meghatározásra nem 
voltak alkalmatosak, különben a Robulinák igen alárendelt 
szerepet játszanak a szóban forgó euganei márga foramini- 
fera faunájában.
Siderolina d’ Orb.
Ezen nemhez sorolok oly foraminifera alakokat, melyek­
nek kamarái hosszú tüske alakú nyúlványokba hosszabbodnak 
és melyeknek nyílásait nem lehet tisztán kivenni. Házuk 
egyenlő oldalú és a tekervények egymást teljesen fedik.
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26. Siderolina Kochi Hautk.
Hantk. idéz. műnk. G8. 1. XVI. tábl. 1. ábr.
Igen ritka.
Polym orphinideák.
Utigeri na d’ Orb.
27. Uviyerina pyymea d’Orb.
Hantk. idéz. műnk. 52.1. VII. tábl. 4. ábr.
Ezen, kivált a kis-czelli tályag némely rétegében roppant 
nagy mennyiségben előforduló faj az Euganeákban némely 
márgában nem ritkán lép fel.
28. Uviyerina farinosa Hantk.?
Hantk. idéz. 53. 1. VII. tábl. 5. ábr.
Némi kételylyel ezen fajhoz sorolok két, a teolói márgá­
ban talált példányt.
Hulimina d’ Orb.
29. Bulimina truncana Giimb.
Hantk. idéz. műnk. 52.1. VII. tábl. 5. ábr.
Ezen, Magyarországban kizárólag a Clavulina Szabói- 
rétegek alsó osztályzatában, azaz a budai márgában és annak 
megfelelő rétegekben (Nyerges-TJjfalu, Mogyorós, Piszke) ho­
nos és általánosan elterjedt foraminiferafaj, az euganei márga 
némely rétegében roppant nagy mennyiségben fordul elő. — 
Az euganei példányok nyúlánkabbak, mint a bajorországiak s 
teljesen megegyeznek a magyarországi példányokkal.
Ezen, a Bulimina Buchiana alak körébe eső foraminifera­
faj — az imént nevezett fajtól határozottan különbözik, nagyobb 
alakja és kivált a bordák csekély száma által.
Cryptoategia.
Chilostomella Reuss.
30. Chilostomella cylinclroides Reuss.
Hantk. idéz. műnk. 54. 1. VII. tábl. 7. ábr.
Ezen, a Clavulina Szabói-rétegekben általánosan elter­





31. Bolivina semistriata Hantk.
Hantk. idéz. műnk. 55. 1. VII. tábl. 13. ábr.
Némely kételylyel ezen fajhoz sorolok egy, a teolói már- 
gában talált példányt.
32. Bolivina reticulata Hantk.
Hantk. idéz. műnk. 56. 1. XV. tábl. 6. ábr.
Ezen, a kis-czelli tályagban és a budai márgában általá­
nosan elterjedt faj az euganei márgában ritkán fordul elő.
Proroporus Ehrenberg.
33. Proroporus Ombonii n. sp. I. tábl. 3. ábr.
Háza karcsú, összenyomott, a kamrák két egymással 
váltakozó sorban állanak és sekély varrányok által vannak 
egymástól elválasztva. Nyilasa kerek és az utolsó kamra csú­
csán áll. Eelülete finom bordákkal van ellátva, melyek kivált 
a héj alsó részén jól feltűnnek. A bordák száma 18—20.
A ház hosszúsága 1—1.3 mm.
» szélessége 0.24—0.25 mm.
Ezen fajt a teolói márga egyik iszapolási maradékában 
tetemes mennyiségben találtam, és Omboni érdemdús egyetemi 
tanár tiszteletére nevezem.
Textilaria d‘ Orb.
34. Textilaria carinüta d’ Orb.
Hantk. idéz. műnk. 56. 1. VII. tábl. 8. ábr.
Ezen, a kis-czelli, valamint a badeni tályagban roppant 
nagy mennyiségben előforduló fajt, némely iszapolási maradé­
kokban nagyobb számmal találtam.
Nchizophora Reuss.
35. Schizophora haeringensis. Gümb.
Hantk. idéz. műnk. 58. 1. VII. tábl. 3. ábr.
Mint ezt az idézett munkámban előadtam, ezen faj a 
Clavulina Szabói-rétegek egyik legjellemzőbb foraminiferája 
és általánosan el van terjedve. — Az euganei márga némely 
rétegében is nagyobb számmal fordul elő.
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Cassidulinidea.
Cassidulina d’ Orb.
36. Cassidulina globosa Hantk.
Hautk. idéz. műnk. 54. 1. XVI. tábl. 2. ábr. a, b.
Igen ritkán fordul elő az euganei márgában.
Globigerintdea.
Í4 lobigerina d’ Orb.
37. Globigerina triloba Reuss.
Hantk. idéz. műnk. 59. 1. VIII. tábl. 1. ábr.
Gyakori valamennyi iszapolási maradékban.
■ 38. Globigerina bulloidcs d’ Orb.
Hantk. idéz. műnk. 59. 1. VIII. 2. ábr.
Gyakori.
39. Globigerina quadrilobata d’ Orb.
D’Orbigny idéz. műnk. 164. 1. IX . tábl. 7—10. ábr.
Gyakori.
40. Globigerina reguláris d’ Orb.
D’Orbigny idéz. műnk. 162. 1. IX . tábl. 1—3.
Gyakori.
41. Globigerina globosa nov. sp. II. tábl. 3. ábr.
Háza tekealakú — tisztán ki nem vehető teker vény ekkel. 
Az utolsó tekervény 3—4, sekély varrányok által egymástól 
elválasztott kamrából áll. — Ezen faj a többiektől leginkább 
az által különbözik, bogy átmérője csaknem valamennyi irány­
ban egyenlő nagyságú s ennélfogva háza teke alakú.
Átmérője 0.33 mm.
Gyakori.
42. Globigerina applanata n. sp. II. tábl. 7. ábr.
Háza 3 tekervény bői áll. Az utolsó tekervény 4 kam­
rával, melyeknek nagysága mindinkább tetemesen növekedik. 
A nyílás nagy, hold alakú, az utolsó kamra mellső oldalán a 
megelőző tekervény felé. A tekercs oldal lapult, miért is e faj 
átmenetet képez a Truncatuliná-hoz. — A héj finom likacsos.
Átmérője 0.55. vastagsága 0.40.
Gyakori.
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A globigerinák alakj okra nézve igen változók, annyira, 
hogy gyakran nem vagyunk tisztában az iránt, hogy melyik 
fajhoz soroljuk az előttünk levő példányt. Úgy látszik, mintha 
a fennebb felsorolt fajok csakis válfajai volnának ugyan egy 
fajnak.
A globigerinák roppant nagy mennyiségben fordáinak 
elő az euganei márgában, annyira, hogy első tekintetre úgy 
látszik, mintha az egész iszapolási maradék globigerinákból 
állana.
Truncatnlina d’ Orb. sens, strict.
43. Truncatnlina Dutemplei d’ Orb.
Hantk. idéz. műnk. 61. 1. V III. tábl. 5. ábr.
Nem ritka.
44. Truncatnlina propinqua Reuss.
Hantk. idéz. műnk. 62. 1. V I I 1. tábl. 9. ábr.
Ritka.
45. Truncatnlina Ungherana d’ Orb.
Hantk. idéz. műnk. V III. tábl. 7. ábr.
Ritka.
46. Truncatnlina costata Hantk.
Hantk. idéz. műnk.
Ritka.
Pulvinulina Park. et. I.
47. Pulvinulina cfr. Haueri d’ Orb,
Nem ritkán fordái elő.
R otalidea.
Rotalia d! Orb.
48. Rotalia Soldanii d’ Orb. 69. 1. IX. tábl. 7. ábr. 
Hantk. idéz. műnk.
Ritka.
F o ly sto m ellid ea .
Noniona.
49. Nonionina sp. ind.
A teolói márgában több Noniona-nemhez tartozó pél-
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dányt találtam, melynek táj meghatározása a héj tökéletlen 
megtartási állapota miatt nem volt lehetséges.
N um m ulitidea.
Orbitoides d’ Orb.
50. Orbitoides stellata d’ Arch.
Hantk. idéz. műnk.




1. Cellaria sp. ind.
Egy példány a teolói márgában.
Idm onidea.
Hornéra Lamx.
2. Hornéra asperula Reuss.
Reuss: Palaont. Sud. über d. álteren Tertiárschüht, d. 
Alpen. 284. 1. 35. tábl. 8. 9. ábr.
Egy példány a teoloi márgában.
Az előbbiekben közlött jegyzék szerint az euganei már­
gában mindeddig talált foraminifera fajok száma 50.
Ezek közűi 38 faj megegyez a magyarországi Clavulina 






Dentalina elegáns d' Orb.
Dentalina Yerneuili d' Orb.
Dentalina soluta Reuss.







Robulina iuornata d' Orb.
Robulina calcar d‘ Orb.
Robulina limbosa Reuss.
Siderolina Kochi Hantk.










Globigerina quadrilobata d’ Orb.
Globigerina bulloides d' Orb.
Globigerina reguláris d’ Orb.
Truncatulina Dutemplei d' Orb.
Truncatulina propinqua Reuss.
Truncatulina Ungerana d' Orb.
Truncatulina costata Hantk.
Rotalia Soldanii d’ Orb.
Orbitoides stellata d' Arch.






Egy faj, még pedig a Robulina austriaca d’ Orb. mind­
eddig nem találtatott a magyarországi Clavulina Szabói-réte- 
gekben, de előfordúl a miocén badeni tályagban.
A megmaradt hat faj biztosan még nincsen meghatá­
rozva.
A közös fajok közül tizenhat faj Magyarországban mind-
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eddig kizárólag a Olavulina Szabói-rétegekből ismeretes és 















Orbitoides stellata d’ Arch.
Ezek közűi Magyarországban kizárólag a Olavulina 
Szabói alsó osztályzatában, azaz a budai márgában, a követ­
kező fajok fordulnak elő:
Olavulina cylindrica Hantk.
Bulimmá truncata Gümb.
Orbitoides stellata d’ Arch.
A mint ezt már az előbbiekben előadtam, az euganei 





Ennélfogva a kérdéses rétegek összfaunája kétségtelenné 
teszi, hogy azok, mint ezt már 1866-ban csupán egynéhány 
jellemző foraminiferafaj előfordulására támaszkodva, felismer­
tem volt, csakugyan teljesen megfelelnek a magyarországi Cla- 
vulina Szabói-rétegeknek.
A mi pedig azt a kérdést illeti, hogy a Olavulina Szabói- 
rétegek, melyik osztályzatának felel meg az euganei márga, e 
kérdés eldöntésére a következő adatok szolgálnak alapul.
Amint ezt már fentebb említettem, az euganei márgában
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előforduló foraminiferák közöl van három faj, melyek Ma­
gyarországban kizárólag a Clavulina Szabói-rétegek alsó osz­
tályzatában honosak. Ezek tehát a mellett tanúskodnak, hogy 
a kérdéses márga a Clavulina Szabói alsó osztályzatának, 
azaz a budai márgának felel meg.
A  felsorolt puhányok közűi a Pholadomya subalpina és 
a Pecten Bronni általánosan vannak elterjedve a Clavulina 
Szabói-rétegekben. E két faj Mogyorós és Piszke vidékén a 
kérdéses rétegcsoport legalsóbb rétegeiben, több kitűnő biaritzi 
faj társaságában (Pecten biaritsensis, Stalagmium aviculoides, 
Anomia intustriata, etc.) fordúl elő és a kis-czelli tályagban, azaz 
a Clavulina Szabói felső osztályzatában is gyakran lép fel. E 
két faj tehát csak e két rétegcsoport szoros összetartozása mel­
lett szól, de nem nyújt támpontot a fennebbi kérdés megol­
dására.
A  fennebb idézett Ostraea pedig mindeddig csak az 
imént említett mogyorósi rétegekben, tehát a Clavulina Szabói 
alsó osztályzatában találtatott.
A  felhozott három foraminiferafaj, valamint az Ostraea, 
tehát a mellett tanúskodnak, hogy az euganei márga a Cla- 
vulina Szabói-rétegek alsó osztályzatának, azaz a budai már­
gának felel meg.
E  feltevés helyessége mellett világosan szól a Pentacri- 
nus didactylus előjövetele a kérdéses márgában. Ugyanis a 
nevezett Pentacrinus egyik legjellemzőbb kövületje a Clavulina 
Szabói alsó osztályzatának. Báró Zigno több példányban ta­
lálta ezen fajt az albetonei márgában — s ennek alapján helye­
sen parhuzamosítja a priabonai rétegekkel.
A palaeontologiai jellegeken kívül a települési viszonyok 
is világosan a mellett tanúskodnak, hogy a kérdéses euga­
nei márga a Clavulina Sszabói-rétegek alsó osztályzatának 
felel meg. — Ugyanis, mint ez már Szabó tanár 1865-ik évi 
észleleteiből kitűnik és miről alkalmam volt a paduai egyetemi 
gyűjteményekben őrzött példányokból meggyőződnöm, a kérdéses 
euganei márga közvetetlenül a Nummulites Tchihatcheffi-réte- 
geken fekszik s ennélfogva hasonló, stratigrafiai viszonyokkal 
bir, mint a budai márgának megfelelő rétegek Esztergom vidé­
kén, a hol, mint ezt már több Ízben korábbi értekezéseimben
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előadtam, Nummulites Tchihatckeffi rétegeken közvetlenül az 
alsó Clavulina Szabói-rétegek feküsznek s azokkal szoros vi­
szonyban állanak.
Az euganei márga foraminifera faunája jellegére nézve 
kiemelendőnek tartom a globigerinák uralkodását és a milio- 
lideák csaknem teljes hiányát, a mi világosan arra mutat, bogy 
a kérdéses márga egy mély tenger fenekén rakodott képződ­
mény. — Kiemelendő továbbá az a körülmény, hogy az Orbu- 
lina írni versa, mely a globigerinákban bővelkedő miocén és 
pliocen rétegekben soha sem hiányzik és azoknak elválhatlau 
társát képezi, az euganei márgában és az azzal egykorú ma­
gyarországi rétegekben teljesen hiányzik. Ez által határozot­
tan különböznek a szóban forgó rétegek a fiatalabb globigeri­
nákban bővelkedő rétegektől. Megjegyzendő továbbá az is, 
hogy a polystomellák, melyek a fiatalabb hasonló rétegekben 
mindig jelen vannak, szintén teljesen hiányzani látszanak a 
Clavulina Szabói-rétegekben; legalább mindeddig soha sem 
találtam egy polystomellát ezen rétegekből vett anyag iszapo- 
lási maradékában.
Az Huganeákban előforduló felső krétai mészkő, az u. u. Scaglia.
A mint ezt már az előbbiekben előadtam, az Euganeák- 
ban a felső krétai mészkő, az u. n. Scaglia, igen tetemes elter­
jedéssel bir.
E mészkő fehér vagy vöröses szinü, tömött kagylótörésű 
és vékonyabb vagy vastagabb padokat képez, melyek közé he­
lyenként szarukő-fekvetek vannak betelepülve.
A szóban forgó mészkő górcsői szerkezete igen érdekes, 
a mennyiben annak alkotásában a foraminiferák lényegesen 
részt vesznek, annyira, hogy némely réteg csaknem kizárólag 
azok halmazából áll. — A scaglia alkotásában résztvevő fora- 
mineferák kiválólag rotalia-félék, alárendelten parányi nodo- 
sariák, textilariák stb. — Azoknak átmetszetei a kőzet csiszo- 
latainak oly sajátlagos jelleget kölcsönöznek, hogy az idevaló 
mészkő finom csiszolatain első tekintetre felismerhető.
A kérdéses mészkő foraminiferái nagyobbrészt üvegfényű 
héjjal bírnak. A rotalia-féle foraminiferák átmetszetei sokszor
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szögletesek s ezen szögletes átmetszetek leginkább jellegzik a 
kérdéses mészkő finom csiszolatait. (IV. tárbl. 1. ábr.) Ha­
sonló szögletes átmetszetek a veszprémmegyei polányi mész- 
márgák finom csiszolatain észlelhetők. Ezen mészmárgák szin­
tén felső krétaiak. Polányban azonban a szilárd mészmárgá- 
kon kívül földes márga is fordúl elő s ennek iszapolási mara­
dékában található foraminiferák fajukra nézve meghatározha­
tók, s ennélfogva azon fajokat is lehet meghatározni, melyek 
átmetszetei a szilárd mészmárga csiszolatain láthatók. Ezen 
márgában igen nagy mennyiségben a Discorhina canaliculata 
Eeuss fordul elő, s a legnagyobb valószínűséggel feltehető, 
hogy a polányi szilárd mészmárga csiszolatain gyakran lát­
ható szögletes átmetszetek az imént nevezett foraminiferafaj- 
tól származnak. Minthogy ezen átmetszetek nagyon hasonlíta­
nak az eugánei scaglia csiszolatain előfordulókhoz, s ha tovább 
tekintetbe veszszük, hogy a nevezett foraminiferafaj a cseh- és 
németországi felsőkrétai márgákban is nagy mennyiségben 
fordúl elő, úgy hiszem nem tévedünk, ha felteszszük, hogy a 
kérdéses euganei felső krétai mészkövek csiszolatain látható 
szögletes átmetszetek szintén ugyanazon foraminiferától, azaz 
a Discorbina canaliculatá-tól származnak.
A scaglia csiszolatainak jellegzéséhez nem kis mérték­
ben hozzá járúlnak a parányi nodosariák és textilariák feltűnő 
átmetszetei.
A mint ezt az előbbiekben már említettem, az euganei 
felső krétai mészkőrétegek közé helyenként szarukőfekvetelc 
vannak betelepülve. Ezen szarukövek túlnyomó részben radio- 
lariákból állanak. Ezek nagyobbrészt monosphaerideák, azaz 
héjuk egy egyszerű reczés golyóból áll, melyeknek átmetszetei 
a finom csiszolatokon likacsos gyűrűket mutatnak. Másféle 
radiolariák igen ritkán mutatkoznak. A szaruköves mészkövek 
pedig a foraminiferák és radiolariák keverékéből állanak.
Az imént vázolt szerkezettel mindazon mészkövek bír­
nak, melyeket én az Euganeákba tett kirándulásom alkalmá­
val Teolo és Albettone vidékén gyűjtöttem, valamint azon 
mészkövek legnagyobb része is, melyeket Szabó tanár 1865-ben 
hozott és nekem górcsői megvizsgálásra átadott, nevezetesen a 
következő helyekről:




Raone mellett északnak Yal di Sottótól,
Rovolon,
Lozo,
Yal di Sotto (a vöröses mészkő),
Lovertino,
Teolo: Monte della Madonna s Grande közt,
Monselice.
Vannak azonban a Scagliá-hoz hasonló mészkövek, me­
lyek a tulajdonképi scagliától az által határozottan különböz­
nek, hogy alkotásukban lényegesen globigerinák vesznek részt.
Ezen mészkövek finom csiszolatainak képei teljesen el­
ütök azoktól, melyeket a scaglia csiszolatai mutatnak. Ugyanis 
eltekintve az átmetszetek különböző alakjaitól, mint ezt már 
fentebb előadtam, a scaglia csiszolatain látható foraminifera 
átmetszetek felülete sima és a héjak csak igen finom, alig ki­
vehető likacsokkal bírnak, mig ellenben a globigerina tartalmú 
mészkövek csiszolatain a héj átmetszetek felülete borzas és a 
héjak durván likacsosak (IV. tábl. 2. ábr.)
A kérdéses mészkövek különbsége feltűnt nekem két, 
Szabó tanár által a Val di Sotto völgyéből hozott ugyanazon 
számmal, s ennélfogva ugyanazon helyről való mészkőpéldány 
finom csiszolatainak megvizsgálásánál. — Szabó tanár úrhoz 
közelebbi értesülésért a kétféle mészkő egymáshoz való telepü­
lési viszonyai iránt fordúlván, azt a felvilágosítást nyertem, 
hogy az egyik vöröses mészkő, mely a tulajdonképi scaglia gór­
csői szerkezetével bir az alsó — a másik pedig a felső rétegek­
ből s ennélfogva a két mészkő-példány különböző szintekből való.
Most az a kérdés merül fel, váljon a globigerina, mészkő 
még a scagliához azaz a felső krétához számítandó, vagy pedig 
más földtani korszakba sorolandó-e ? Jelenleg ezen kérdésre 
határozottan felelni nem lehet, mert a globigerinák magukban 
valamely réteg földtani korának meghatározására, nem elégsé­
gesek a mennyiben azok különböző földtani időszakokban úgy, 
mint jelenleg is, a tenger nagy mélységeiben tömegesen rakódtak 
le, s ennélfogva hasonló kőzetek képződésére szolgáltatták az
2*
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anyagot, A kérdés végleges eldöntése tehát későbbi kutatások­
nak tartandó fenn. Azonban nem mulaszthatom el véleménye­
met nyilvánítani, mely szerint igen valószínűnek tartom, hogy 
a kérdéses mészkő inkább ó-harmadkori, azaz az előbbiekben 
tárgyalt Clavulina Szabói-rétegekkel egykorú, tehát nem kré­
takori. Véleményemet a következő adatokkal támogatom:
1- ször. Azon számos scagliapéldány közül, melyeket gór­
cső alatt megvizsgáltam, egyik sem mutatott egy átmeneti 
szerkezetet, azaz a globigerinák és a rotaliaféle foraminiferák 
(Discorbina) héjaiból álló tömeget, hanem ezek mind határo­
zottan különböznek a globigerina-tartalmu mészkőtől és meg­
tartják sajátságos jellegüket.
2- szor. A  scaglia mészkő finom csiszolatain néha nagyobb 
számmal látható parányi nodosariák és textilariák nem fordul­
nak elő a globigerina-tartalmu mészkőben, ellenben észleltem 
az utóbbiakban homokos héjú foraminiferákat, melyeket a 
scaglia finom csiszolataiban nem láttam.
A különbség tehát nem csak az uralkodó, hanem az alá­
rendelt fajokban is nyilatkozik s ennélfogva feltehető, hogy a 
kétféle mészkő csakugyan különböző képződményekből való.
3- szor. Mint ezt már az előbbiekben előadtam, az euga- 
nei ó-harmadkori azaz a Clavulina Szabói által jellegzett márga 
roppant nagy mennyiségben tartalmaz globigerinákat s ennél­
fogva feltehető, hogy azok a kérdéses márga képződési idejé­
ben helyenként és időnként oly tömegesen fejlődtek ki, hogy 
egy tiszta, az előbbiben tárgyalt mészkő képződésére az anyagot 
szolgáltathatták, a mint másrészt vannak oly márgák, melyek 
igen hasonlítanak a harmadkori márgához, górcsői vizsgálás- 
nál pedig felső krétai korúaknak bizonyulnak be. A petrogra- 
phiai jellegek tehát e tekintetben nem irányadók.
Kiemelendő még, hogy a globigerina mészkőben is 
szarukőkiválások fordulnak elő, melyek mint, a scagliában elő­
forduló szarukő, radioláriákat tartalmaznak. Ez azonban nem 
ellenkezik azon feltevés helyességével, mely szerint az illető 
globigerina mészkő harmadkori, minthogy dr. Pantanelli ész-
Fossili dei diaspori (R. Comitato geologico d( Italia) 1880. Bolle- 
tino 102. A lti dellá soeieta Toscana natural! 1880.
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leletei szerint az Apeninek területén, nevezetesen Siena vidé­
kén a Murlo és Crevole dombokon, Empoli környékén a Polig- 
nano hegyen, valamint Elba szigeten a Forte Falcone nevű 
erődön felső eocen-képződményü szarukövek fordúlnak elő, 
melyek nagy mennyiségben radiolariákat tartalmaznak. En­
nélfogva lehetséges, hogy a szóban forgó globigerina mészkő­
ben letelepült szarukövek az Euganeákban, megfelelnek az 
imént említett felső eocen szaruköveknek az Apeninekben.
A tengeri Alpok területén Nizza grófságban előforduló Clavulina 
Szabói-rétegek.
Múlt évi olaszországi utazásom alkalmával Turinban 
két napig tartózkodtam azon czélból, hogy az ottani muzeum 
gazdag palaeontologiai gyűjteményét lehetőleg tanulmányoz­
zam. Bellardi érdemdús tanár előzékeny szívességének köszö­
nöm, hogy a rendelkezésemre álló rövid idő alatt sok érdeke­
set és tanulságost láttam.
Többi között foraminiferákról is lévén szó, Bellardi ta­
nár úr többféle iszapolási maradékot mutatott nekem, melye­
ket Nizza vidékéről dr. Perez Adolf úrtól kapott. Ezen isza­
polási maradékok közül kiváló érdeklődésemet keltették fel a 
»terrain nummulitique« felírással ellátott etiquetek által jelöl­
tek, minthogy első tekintetre már puszta szemmel a Clavulina 
Szabói rétegek legjellemzőbb foraminiferáinak néhányát és 
ezek közül a Clavulina Szabóit is nagyobb mennyiségben 
láttam azokban. Közönséges nagyítóval megnézvén közelebb­
ről az illető iszapolási maradékokat, azt hittem, hogy a kis- 
czelli tályag bizonyos rétegeinek iszapolási maradékával van 
dolgom. Kérésemnek kiváló előzékenységgel engedvén Bellardi 
tanár úr, szives volt az iszapolási maradékok egy részét köze­
lebbi vizsgálás végett átengedni s e vizsgálatnak eredménye 
képezi jelen értekezésemnek második tárgyát.
Az iszapolási maradékok, melyeket szerves tartalmukra 
nézve megvizsgáltam, két helyről valók, még pedig Scarena és 
Grorbio helységek határából Nizza grófságban.
Az iszapolási maradékok csaknem kizárólag foramini- 
ferákból állanak. Ostrakodák ritkán fordulnak elő és bryozoák
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úgy látszik hiányzanak, legalább az eddig megvizsgált iszapo- 
lási maradékokban nem találtam azoknak egy példányát sem.
A kérdéses iszapolási maradékokban talált szerves ma­
radványok a következők:
II. FOlS VMIAIFIllt ÍK.
A) Homokos héjú foraminiferák.
L ituolidea.
Haplopbragmium Reuss.
1. Haplophragmium rotundidorsatum Reuss.
Hantk. idéz. műnk. 10. 1. I. tábl. 2. ábr.
Ezen a kis-czelli tályagban előforduló fajból csak egy 
példányt találtam a scarenai iszapolási maradékban.
Am m odiscus.
2. Ammodiscus polygyrum Reuss.
Hantk. idéz. műnk. Cornuspira polygyra Reuss. 15. 1. 
I. tábl. 11. ábr. II. tábl. 1. ábr.
Az idézett munkámban megjegyeztem volt, bogy e faj 
az által különbözik határozottan a Clavulina Szabóiréte- 
gekben előfordúló cornuspiráktól, hogy héja érdes és nem 
bir ilyen sima és porczellánnemű felülettel, mint a többi ugyan­
azon rétegekben föllépő cornuspira. Azóta egy Brady úr által 
készített és nekem küldött finom csiszolaton meggyőződtem 
arról, hogy héja csakugyan homokos s ennélfogva ezen forami- 
nífera nem Cornuspira, hanem Ammodiscus.
Megjegyzendő, bogy a munkámban foglalt ábrák nem 
tüntetik ki a felület érdességét.
E  foraminiferafaj nem ritkán fordul elő a gorbiói, vala­
mint a scarenai iszapolási maradékokban.
Haplostiche Reuss.
3. Haplostiche scarenaensis n. sp. 2. tábl. 5. ábr.
Háza bengerded, 4—5 egyenes sorban egymás fölött el­
helyezett kamrából áll. A kezdő kamra gömbölyded, az utolsó 
csúcsba végződik, melynek végén egy kerek nyílás van. Felü­
lete igen érdes.
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Hosszúsága 0.8 —1.0 mm.
Vastagsága 0.2 mm.




4. Clavidina Szabói Hantk.
Hantk. idéz. műnk. 13. 1. I. tábl. 9. ábr.
Ezen faj nagyobb mennyiségben fordúl elő a megvizsgált 
iszapolási maradékokban.
(íaudryina d’ Orb.
5. Gaudryina Reussi Hantk.
Hantk. idéz. műnk. I. tábl. 3. ábr.
Gyakran fordúl elő, valamint a gorbioi, úgy a scarenoi 
iszapolási maradékokban.
6. Gaudryina siphonella Beüss.
Bitka.
7. Gaudryina sp. ind.
A scarenai, valamint a gorbioi iszapolási maradékokban 
több példányban találtam egy valószínűleg új gaudryina fajt. 
A példányok tökéletlen fentartási állapota azonban nem en­
gedi annak biztos meghatározását.
B) Uvegfényü, likacsos, meszes héjjal bíró foraminiferák.
Rhabdoidea.
a) L a g e n i d a e a .
La gen a Walk.
8. Lay ежа ylobosa Walk.
Hantk. idéz. műnk. 17. 1.
Beüss: Sitzungsb. d. kais. Akad. d. Wissenschaft. 46. k. 
318. 1. I. tábl. 1—3. ábr.
Bitka.
9. Layena vulgáris William.
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Reuss idéz. műnk. 321. 1. I. tábl. 15. ábr. II. tábl. 16. 
17. ábr.
Ritka.
10. La(jena marginata Mont.
Reuss idéz. műnk. 322. 1. II. tábl. 22., 23.
Ritka.
11. Lagena scarenaensis nov. sp. I. tábl. 9. ábr. a. b. 
Háza összenyomott, karimás és egy rövid csúcsba végző­
dik. A karima vastag, kerekded s öt éllel van ellátva. A héj 




Ezen feltűnő foraminifera ritkán fordúl elő.
Nodosaridea.
Nodosaria Lám.
12. Nodosaria Beyrichi Neugeb.
Hantk. idéz. műnk. 19. 1. II. tábl. 5. ábr.
Nem ritka.
13. Nodosaria cfr. stipitata Reuss.
Sitzungsb. d. Akad. d. Wissensch. XLVIII. köt. 7. tábl. 
H8. ábr.
Ritka.
14. Dentalina elegáns d’ Orb.
Hantk. idéz. műnk. 25. 1. III. tábl. 7. ábr.
Nem ritka.
15. Dentalina Verneuili d’ Orb.
Hantk. idéz. műnk. 26. 1. III. tábl. 9. ábr.
Ritka.
16. Dentalina cfr. Orbygnyana Neug.
Ritka.
17. Dentalina contorta Hantk.
Hantk. idéz. műnk. 30. 1. IV. tábl. 5. ábr.
Ritka,
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G landullnídea.
Glandulina.
18. Glandulina laevigata d’Orb.
Hantk. idéz. műnk. 34. 1. IV. tábl. 7. ábr.
Az eddigelé talált példányok karcsúbbak, mint a kis- 
czelli tályagban előfordulók, s e tekintetben megegyeznek a 
badeni tályagban föllépő példányokkal. (D’ Orbigny. Forami- 




19. Pleurostomella tenuis nov. sp. I. tábl. 5. ábr. a. b.
Háza karcsú, igen vékony, 6—8 hosszúkás kamrából áll.
Lefelé mindinkább vékonyodik s hegyes csúcsba végződik. A 
nyílás kerekded. Ezen faj alakjára nézve hasonlít némileg a 
Pleurost. eocena (Grünb.) és a Pleur. tenuis-hez (Schwager). 
De mind a kettőtől a kamrák hosszúsága által, valamint tete­
mes kisebbsége és a nyílás alakja által különbözik. A meg­
vizsgált iszapolási maradékokban előforduló többi pleurosto­




Nem ritkán fordúl elő.
20. Pleurostomella incrassata nov. sp. 1. tábl. 4. 7. 
ábr. a. b.
Háza liengerded, 5—7 mély varrányok által egymástól 
elválasztott kamrából áll s lefelé egy tompa csúcsba végződik. 
A kamrák domborúak és csak kevéssel hosszabbak, mint szé­




21. Pleurostomella Bellardii uov. sp. II. tábl. 1. ábr. a. b.
Háza orsóalakú, lefelé egy éles csúcsba végződvén. Áll
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5—7 kamrából, melyek igen sekély, lefelé csak átlátszó, alig 
kivehető, varrányok alul vannak egymástól elválasztva. Az 
utolsó kamra mellső oldala be van mélyedve. A nyílás magas, 
alul egyenes, fölfelé iveit. Ezen faj hasonlít némileg a Pleurosto- 
mella acutához (Hantk) a budai márgából, de különbözik az 




Ezen fajt a földtan és palaeontologia terén kiváló érde­
meket szerzett Bellardi tanár úr tiszteletére nevezem, kinek 




22. Marginulino propinqua nov. sp. II. tábl. 4. ábr. a. b.
Hasonlít a Marginulina raphanum Linné s annak alak­
körébe tartozik, de különbözik attól jelentékeny kicsinysége 
és a bordák finomsága által. All öt kevesbbé összenyomott 
kamrából. A  héj hosszában 16 igen finom borda fűt végig. A 
háti bordák egyike kiszélesedik s mintegy szárnyalakű élet 
képez. Váljon ez a szárnyalakú él állandó-e vagy csak egy 
esetleges tünemény, egyelőre meg nem mondható, minthogy csak 




23. Marginulina scarenaensis n. sp. III. tábl. 4. ábr. a. b.
Háza két felduzzadt, gömbölyű kamrából áll, melyeknek
alsója egy éles csúcsba végződik. A kamrákat elválasztó var- 





24. Marginulina Behmi Reuss.
Hantken idéz. műnk. 42. 1. V. tábl. 12. ábr.
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Cristellarla.
25. Cristellarla frarjaria Gumó.
Hantk. idéz. műnk. 46. 1. VI. tábl. 1., 2., 3. ábr.
Igen ritkán fordúl elő.
26. Cristellarla porvaensis Hantk.
Hantk. idéz műnk. 42. 1. XIV. tábl. 1. ábr.
Több példányban fordúlt elő az iszapolási maradékokban.
Robulina d’ Orb.
27. Robulina inorvata d’Orb.
Hantk. idéz. műnk. 47. 1. VI. tábl. 9. ábr.
Igen ritka.
28. Robulina cultrata d’ Orb.





29. Siderolina Kochi Hantk.




30. Bulimina Bellardii n. sp. II. tábl. 2. ábr. a. b.
Háza hosszúkás, alsó végén igen éles csúcsba végződvén.
Felülete rövid, igen finom, egymás mellett sűrűn fekvő csíkok­
kal van fedve, úgy, hogy ennélfogva némileg borzasnak látszik. 
A varrányok csak a ház felső részén kevesbbé bemélyedtek és 
kivehetők, ellenben annak alsó részén nem tűnnek fel. Ezen 
faj alakjára nézve némileg hasonlít a Bulimina truncaná-hoz, 






31. Bulimina minuta nov. sp. 1. tábl. 6. ábr. a. b.
Háza toj ásdad, alsó végén éles csúcsba végződvén. Felü­
lete sima, a varrányok átlátszók, nem bemélyedtek. A kamrák 
négy tekervényben vannak elhelyezve. Ezen faj némileg hason­
lít a Bulimina pyrulá-hoz d’ Orb., de különbözik a ház alsó 
részének nagyobb hegyessége és a kamrák több tekervénybe 
való elhelyezése által. Az utolsó kamra a héj hosszúságának 
csak felét, mig a Bulimina pyrulánál az utolsó kamra a héj 




32. Uvigerina pggmea d’ Orb.
Hantk. idéz. műnk. 52. 1. VII. tábl. 4. ábr.
Nem ritka.
33. Uvigerina asperula Csiz.




34. Virgulina Schreiberii Cziz.
Hantk. idéz. műnk. 53. 1. VII. tábl. 15. ábr.
Igen ritka.
Dimorphina.
35. Dimorphina elegáns Hantk.
Hantk. idéz. műnk. 54. 1. V II. tábl. 9. ábr.
Igen ritka.
T extilar id ea
Bolivina.
36. Bolivina reticulata Hantk.
Hantk. idéz. műnk. 56. 1. XV. tábl. 6. ábr. a. b.
Igen ritka.
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Textilaria d’ Orb.
37. Textilaria subflabelliformis Hantk.
Hantk. idéz. műnk. 57. 1. ХУ. tábl. 2. ábr. 
Nem ritka.
38. Textilaria carinata d’ Orb.
Hantk. idéz. műnk. 56. 1. VII. tábl. 8. ábr. 
Gyakori.
39. Textilaria budensis Hantk. I. tábl. 8. ábr. 
Hantk. idéz. inunk. 57.1. XV. tábl. 1. ábr. 
Ritka.
40. Textilaria globulosa Hantk. L tábl. 8. ábr.
Schizopliora Reuss.
41. Schisophora haeringensis Gümb. 




42. Globigerina, triloba Reuss.
Hantk. idéz. műnk. 59.1. V III. tábl. 1. ábr.
Gyakori.
43. Globigerina bulloides d7 Orb.
Hantk. idéz. műnk. VTII. tábl. 2. ábr.
Gyakori.
44. Globigerina globosa nov. sp. I. tábl. — ábr.
Ezen a jelen értekezés első részében már leirt faj igen 
nagy mennyiségben fordúl elő a scarenai és gorbioi iszapolási 
maradékokban.
45. Globigerina applanata n. sp. I. tábl.
Ritka.
A globigerinák a scarenai és gorbioi iszapolási maradé­
kokban tömegesen fordáinak elő s a bennök előforduló fora- 
miniferák túlnyomó részét teszik úgy, mint az euganei már- 
gában.
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Truucatulina d’ Orb. sens, strict.
46. Truncatulina Dutemplei d’ Orb.
Hantk. idéz. műnk. 61. 1. V III. tábl. 5. ábr.
Ritka.
47. Truncatulina propinqua Reuss.
Hantk. idéz. inunk. 62. I. V III. tábl. 9. ábr.
Nem ritka.
48. Truncatulina nucleata Sequenza. III. tábl. 33. 
ábr. a. b. c.
Sequenza: Le formazioni terziarie della provincia di 
Reggio (Calabria) 64. 1. VII. tábl. 8. ábr.
Ezen fajt Sequenza az u. n. langhiani emeletből hozza 
fel a fentebb említett nagy, tudományos értékű munkájában. A 
langhiani emelet (Pareto) megfelel Sequenza szerint az osz­
trák u. n. Schliernek. A scarenai és gorbioi márgákban elő­
forduló alakok teljesen megegyeznek e fajnak a fentebb emlí­
tett munkában közlött leírásával és ábrájával úgy, hogy leg­
kevésbé sem kétkedem, hogy azoknak azonosítása helyes.
Nem ritkán fordul elő.
49. Truncatulina costata Hantk.
Hantk. idéz. műnk. 63. 1. IX . tábl. 2. ábr.
Nem ritka.
50. Truncatulina scarenaensis nov. sp. — tábl. — ábr.
Háza összenyomott, egyik oldalon domború, másikon
kevesbbé homorú, csaknem lapos. A  látható kamrák száma 
10—13, melyek igen görbült bordaszerű varrányok által van­
nak egymástól elválasztva. — A tekervények nagyobb részt 
fedik egymást, úgy, hogy csak az utolsó tekervény egészen, a 
megelőzőnek pedig csak kisebb része látható, minek következ­
tében mindkét oldalon egy kis köldök tűnik fel. A domború 
oldalon levő köldök valamivel nagyobb az ellenkező oldalon 
levőnél.
Ezen faj igen közel áll a Truncatulina (Anomalina)
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Nem ritkán fordúl elő.
51. Truncatulina granosa Hantk.
Hantk. idéz. műnk. 65. I. X. tábl. 2. ábr. a. b.
Ezen a magyarországi Clavulina Szabói-rétegekben álta­
lánosan és olykor nagy mennyiségben előforduló fajt csak egy 
példányban találtam a scarenai iszapolási maradékban.
Pulvinulina Park. et Jón.
52. Pulvinulina cfr. Haueri d’ Orb.
Ezen az euganei márgában is honos fajta scarenai és 
gorbioi iszapolási maradékokban csak ritkán fordúl elő.
53. Pulvinulina Partschi d’ Orb.
D’ Orb. idéz. műnk. — 1. tábl. — ábr.
54. Pulvinulina Meneghinii 3. tábl. 2. ábr. a. b. c.
Háza lapos, a köldök oldala közepén bemélyedett, dom­
ború, mély varrányok által egymástól elválasztott kamrákkal, 
melyeknek száma az utolsó tekervényben nyolcz. A kamrák 
mindkét oldalon szemcsés léczek által vannak bekerítve. A te- 
kervényoldal kevesbbé domború.
E faj a tágas köldök és a szemcsés léczek által bekerített 
kamrák által határozottan különbözik a többi fajoktól.
Ezen fajt az érdemdús Meneghini tanár úr tiszteletére 
nevezem, ki a legszívesebb előzékenységgel a pisai muzeum 
igen gazdag paleontologiai gyűjteménye tanulmányozásánál 
igen hasznos segédkezet nyújtott.
R otalidea.
Rotalia d’ Orb. sens. str.
55. Rotalia Soldanii d’ Orb.
Hant. idéz. műnk. 69. 1. IX. tábl. 7. ábr.
Ritka.
56. Rotalia Bosniaskii nov. sp. III. tábl. 1. ábr. a. b. c.
Ezen rotaliafaj az által tűnik ki, hogy körzetes szélén
egy karimával van ellátva, mi által az eddig ismert többi rota- 
lideák alakjaitól szembetünőleg elüt. Csak a Karrer által leirt 
Rotalia Manila bir hasonló karimával.
Az alsó azaz a köldök oldaláról tekintve inkább Robu-
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linának látszik, de ha felfordítjuk csakhamar észreveszszük, 
hogy ezen oldal teljesen különbözik az alsótól. Ugyanis mig 
a köldökoldalon a tekervények egymást teljesen fedik s ennek 
folytán csak az utolsó látható, azok a felső oldalon nem fedik 
egymást s igy az egymás után következő tekervények mind 
láthatók. Ezen oldal különben egy igen feltűnő tüneményt 
mutat. — Ugyanis ezen oldalon a kamrás tekervények nem 
érintkeznek közvetlenül egymással, hanem egy kamrament te- 
kervényköz által vannak elválasztva egymástól, a mi onnan 
van, hogy a kamrák ezen oldalon a karima csak egy kis ré­
szére terjednek s a karima nem fedetik he egészen a kamrák 
által, minélfogva a karimának be nem fedett része a kamrás 
tekervényeket egymástól elválasztja s kétféle tekervények lát­
hatók, azaz a kamrás és a karima be nem fedett része képezte 
tekervények. A kinőtt példányokon pedig sokszor az utolsó 
kamrák csak a karima széléig terjednek s ennélfogva a tekercs­
oldalon nem is láthatók.
A ház köldökoldala domború, a tekercsoldal közepe táján 
kevesbbé domború s körzete a szél felé mindinkább laposul. A 
kamrák száma az utolsó tekervényen 12—15. A kamrák vár­
nán у ai olykor csak kevesbbé átlátszók, s kevesbbé feltűnő bor­
dák által vannak jelölve.
Ezen saj átlagos faj nagyon hasonlít a Karrer által leirt 
Rotalia Manilá-hoz, az indiai tengerben levő Luzon szigeten 
előforduló harmadkori rétegekből.
Meggyőződni akarván arról, váljon a Nizza vidéki faj 
nem egyezik-e a Luzon szigetén előforduló rétegekből való, 
Karrer által leirt fajjal, Karrer úrhoz fordúltam azon kérés­
sel, hogy a neki átküldött példányaimat az ő példányaival 
összehasonlítani és velem közölni szíveskedjék abbeli vélemé­
nyét, váljon fajra nézve nem azonosíthatók-e azok. Karrer úr 
szives volt engemet értesíteni, hogy a két faj, nagy hasonla­
tosságuk daczára, mégis külön fajt képvisel.
Ezt a fajt Bosniaski úr tiszteletére nevezem el, a ki a 
Kárpátok és Olaszország harmadkori rétegei halmaradványai­
nak gyűjtése és meghatározása körűi a legkiválóbb érdemeket 
szerezte magának, és kinek sok, az olaszországi harmadkori ré­
tegekre vonatkozó tanúlságos közleményt köszönöm.
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Az új fajok levonása után fenmaradt 41 faj közül 33 faj 
a magyarországi Clavulina Szabói-rétegekben is honos. E kö­
zös fajok a következők:









Dentalina elegáns d' Orb.
Dentalina Yerneuili d' Orb.
Dentalina contorta Hantk.
Glandulina laevigata d' Orb.
Marginulina Bebmi Reuss.
* M. T. AK A I). Ű RT, A TERM . TU D. K Ö RÉR Ő L. 1883. X III .  1. SZ. S
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< Jristellaria fragaria Giimb.
Oristellaria poryaensis Hantlc.
Robulina inornata d' Orb.
Robulina cultrata d' Orb.
Siderolina Kochi Hantit.









Globigerina bulloides dl Orb.




Rotália Soldanii dl Orb.
A magyarországi Clavulina Szabói-rétegekben is előfor­
duló azaz közös fajok száma tehát 60 százalékát teszi a szóban 
forgó rétegekben eddigelé talált foraminifera fajoknak.
A  még fenmaradt 7 faj közűi az Uvigerina asperula 
Cziz. és Pulvinulina Partschi mindeddig nem találtattak a 
magyarországi Clavulina Szabói-rétegekben, de nagyobb szám­
mal fordáinak elő a miocenkorú bádeni tályagban, Bécs meden- 
czéjében. A  Truncatulina nucleata Seg. — mindeddig szintén 
nem találtatott még a megfelelő rétegekben Magyarországban, 
hanem honos az alsó miocén rétegekben, a calabriai hegység­
ben Olaszországban. Mindezen három faj nem ritkán fordái elő 
a Nizza vidékén fellépő Clavulina Szabói-rétegek felső osz­
tályzatában.
H a tekintetbe veszszük, hogy a közös fajok közül 18 
faj Magyarországban kizárólag a Clavulina-Szabói-rétegekben 
honos, m in t:
Haplophragmium rotundidorsatum Hantk.
Ammodiscus polygyrum Reuss.

















úgy nincs kétség benne, bogy a Nizza grófságban előfor- 
dúló szóban forgó rétegek csakugyan a magyarországi Cla- 
vulina Szabói-rétegeknek felelnek meg.
A mi pedig azon kérdést illeti, bogy a kérdéses rétegek a 
Clavulina Szabói-rétegcsoport melyik osztályzatába sorolan­
dók, bátran állíthatjuk, hogy azok a Clavulina Szabói-réte- 
gelc felső osztályzatának, azaz a kis-czelli tályagnak felelnek 
meg. Ugyanis ezen rétegekben hiányzanak bryozoák, nummu- 
litok, orbitoidák és a többi, a Clavulina Szabói-rétegek alsó 
osztályzatának jellemző foraminiferái közűi a Clavulina cylin- 
drica és a Bulimmá truncana, melyek a magyarországi Cla­
vulina Szabói-rétegek alsó osztályzatában, azaz a budai már- 
gának megfelelő rétegekben általánosan el vannak terjedve — 
s mint ez az előbbiekben, előadottakból kiderül — az Euganeák- 
ban előfordúló, a Clavulina Szabói-rétegek alsó osztályzatának 
megfelelő margóban is honosak.
Hogy pedig Nizza grófság területén a budai márgának 
megfelelő rétegek is vannak kifejlődve, meggyőződtem a turini 
múzeumban, a hol egy iszapolási maradékot Nizza környéké­
ről láttam, mely nagyobb számmal ugyanazon orbitoideákat és 
nummulitokat (Nummulites Boucheri de la Ilarpe) tartal­
mazza, mint a budai márga. Ennélfogva nincs kétség benne,
3*
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hogy Nizza grófság területén a Clavulina-Szabói-rétegek ugyan­
azon kifejlődéssel bírnak, mint Magyarországban, azaz, hogy 
két osztályzatra oszolnak, melyeknek egyike a kis-czelli tályag- 
nak, másika a budai márgának felel meg.
A mint ezt az előbbiekben említettem, az általam meg­
vizsgált iszapolási maradékok csak a Scarena és Gorbio hely­
ségek területén előforduló márgákból valók. A mint alkalmam 
volt a turini múzeumban őrzött többi iszapolási maradékok­
nak nagyjából való megvizsgálásából meggyőződnöm, hasonló 
rétegek még Vemea, Jarrier Fontaine prés de Palarea és Men­
tone vidékén is előfordulnak. — Ebből kitűnik a Clavulina- 
Szabói-rétegek felső osztályzatának, azaz a kis-czelli tályag- 
nak megfelelő rétegek tetemes elterjedése a tengeri alpok 
területén.
Ezen rétegcsoportot a búvárok, kik e vidék földtani vi­
szonyainak megvizsgálásával mindeddig foglalkoztak, nem 
különítették el a többi harmadkon képződményektől, melyek a 
tengeri alpok területén hatalmasan vannak kifejlődve, és több­
nyire nummulitokat nagy mennyiségben tartalmaznak, hanem 
a nummulit-képződményhez sorolták, mint ez a szóban forgó 
iszapolási maradékok felirataiból (terrain nummulitique) is 
kitűnik. — A nummulitképződményt pedig a legújabb időkig 
az eocen képződmény csak egy osztályzatának tartották, még 
pedig d’ Orbigny a kérdéses nummulit-rétegcsoportot a felső 
Suessonien-be, Hébert a párisi durvamész emeletébe, Mayer 
pedig az u. n. bartonienbe helyezte. Philippe de la Harpe 
azonban kimutatta, hogy a tengeri alpok területén fellépő 
nummulit-képződmény több osztályzatra oszlik, melyeknek 
mindegyikében a nummulitok bizonyos osztályok és fajok által 
vannak jellemezve s hogy ezen osztályzatok teljesen megfelel­
nek azoknak, melyek a középmagyarországi hegység délnyu­
gati részében is előfordulnak 1). — Ugyanis de la Harpe sze­
rint Vence és Fontaine Jarriel prés la Palarea vidékén a 
Nummulites striata, Scarena, Col de Braus és Menton Caravan, 
valamint Cap la Mortola vidékén, a Nummulites Lucasana és 
Menton Palazzo Orengo, Cap la Mortola vidékén az Assilinák
*) B ulletin de la societé vandoise des sciences naturelles. vol. XVI. 
N. 82. 1879.
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(nummulites explanatae d’Arch.) által jellegzett rétegcsopor­
tok vannak kifejlődve.
Az imént elősorolt helyiségek közül Fontaine Jarriel 
prés la Palarea, Scarena és Menton azok, a hol a fennebb em­
lített nummulit-rétegeken kivid a Clavulina-Szabói-rétegek 
felső osztályzata, azaz a kis-czelli tályagnak megfelelő rétegek 
is előfordulnak. Mindezen helyeken a Clavulina-Szabói és a 
nummulit-rétegek között hézagok mutatkoznak, azaz mind­
eddig ismeretlenek azon rétegcsoportok, melyek Magyarország­
ban a megfelelő rétegek között fordulnak elő. ■—- Mayer sze­
rint Fontaine Jarriel vidékén a nummulit-képződmény egy 
élesen határolt, alólról meszes, felfelé homokos, márgás, helyen­
ként sok apró nummulitot (többnyire N um. variolaria) és gas- 
teropodát tartalmazó rétegekből áll. Ezen réteg-csoportot 
Mayer a beauchampi homokkal egykorúnak tartja s ennélfogva 
az u. n. Bartonienba, még pedig annak alsó emeletébe helyezi. 
A kövületdús rétegek felfelé átmennek világosabb kövületment 
márgákba, melyek szerint még az u. n. Flyscli alatt feküsznek 
s ennek folytán még a felső Bartonienbe tartoznak.
Philippe de la Harpe a kérdéses vidéken előfordúló num- 
mulitrétegekből a következő nummulit fajokat hozza fel: 
Nummulites striata d’ Orb.
Nummulites contorta Desh.
Nummulites variolaria Sow.
Nem szenved kétséget, hogy ezen rétegcsoport megfelel 
az Esztergom vidékén általánosan elterjedt s a Xummulites 
striata által jellegzett rétegcsoportnak, azaz a vonatozott num- 
mulitok középső rétegcsoportjának. — Ezen rétegcsoportot 
Hébert és Munier a beauchampi homokkal egykorúnak tart­
ják !), s ennélfogva az olaszországi hasonló rétegcsoport a 
Mayer által a Bartonienbe való beosztásának helyessége tű­
nik ki.
Ezen rétegcsoport felett rakodott, állítólag kövület­
ment márga határozottan különbözik az alatta fekvő, az 
előbbiekben említett rétegcsoporttól, a mint ezt annak gazdag 
foraminifera-faunája is bizonyítja, nincs kétség benne, hogy az
>) A m int ezt H ébert és Muuier közleményei bizonyítják.
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kifejlődési módjára és stratigrafiai helyzetére nézve teljesen 
megegyez a kis-czelli tályaggal s ennélfogva közte és az alatta 
fekvő rétegcsoport között tetemes hézag létezik, minthogy az 
alsó Clavulina-Szahói, valamint a hiúm. Tchihatcheffi vagy a 
Num. Eichteli-rétegeknek megfelő rétegcsoportok hiányzanak, 
tehát nem lehet azt a felső hartonienbe helyezni, mint ezt 
Mayer teszi, hanem sokkal felsőbb emeletbe, szerintem az u. n. 
Ligurianba (Mayer) 1).
Scarena vidékén, a hol Philippe de la Harpe közlése 
szerint a pontozott nummulitok rétegcsoportja van kifejlődve, 
a fennebb említett rétegcsoportokon kivül még a Nummulites 
striata rétegek, melyek egy felsőbb szintet foglalnak el, hiány­
zanak, úgy szintén Mentone vidékén, a hol az Assilinák réteg­
csoportja fordul elő.
Az előbbiekben felhozottakból világosan kitűnik, hogy 
az ó-harmadkori képződmények ugyanazon faciesekben és ősz. 
tályzatokban vannak kifejlődve, mint a közép-magyarországi 
hegység délnyugoti részében, és hogy azoknak legfelsőbb osz­
tályzatát szintén a kis-czelli tályag képezi, és hogy további 
kutatásoknak még sok kideríteni való maradt fenn.
Nem mulaszthatom el ezen értekezés befejezéséül a felső­
olaszországi Alpok területén előfordúló Clavulina Szabói-réte- 
gek elterjedéséről röviden szólani.
Már 1871-ben a magy. földt. társulat november havában 
tartott ülésében, ugyanazon évben, a színhelyen tett vizsgála­
taim alapján kimutattam, hogy a budai márga megfelel a 
priabonai bryozoa-rétegeknek, és hogy az u. n. priabonai réteg­
csoport, mint ezt különben Suess tanár már kiemelte volt, több 
egymástól jól megkülönböztetett emeletből áll.
Egy másik értekezésemben2) kiemeltem volt, hogy az 
u. n. priabonai réteg-csoport egyes szintjeire nézve nagyjából 
megegyezik a Buda vidékén fellépő egykorú rakodmánynyal, 
még pedig, hogy Buda, valamint Priabona vidékén a kérdéses 
képződmény alapját reczés nummulitok által jellegzett mészkő
’) Ezen m árg á t kövületmentnek nem  lehet mondani, m ert annak 
iszapolási m aradékában szerves testecskék roppant nagy mennyiségben 
hemzsegnek.
s) Budai m árga. A m. kir. földt. in tézet évkönyve II. kötete 1873.
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teszi, és hogy a budai orbitoid mészkő megfelel a priabonai 
orbitoid-operculina és turritella márgáknak, a budai márga 
pedig a priabonai bryozoa márgának, mely az ottani turritella 
márgán fekszik. Ezen bryozoa márga iszapolási maradékában 
előfordúló szerves testek jegyzékét már közöltem a fennebb 
említett értekezésemben (182. 183.1.). Azóta a kérdéses pria­
bonai bryozoa márga iszapolási maradékát még behatóbban 
tanulmányozván, a benne előfordúló szerves testecsek teljesebb 






Clavulina rugósa eV Orb.
Clavulina R-eussi Hantk.
Nodosaria budensis Hantk.
Kodosaria bacillum d’ Orb.
ííodosaria equisetiformis ScJnvae/.
Dentalina elegáns d' Orb.









Uvigerina pygmea d’ Orb.
Virgulina Schreibersi Cziz.
Bolivina reticulata Hantk.
Textilaria carinata d' Orb.
Textilaria subflabelliformis Hantk.
Schizopbora haeringensis Gümb.
Globigerina bulloides d' Orb.
Globigerina triloba Beüss.
Truncatulina Dutemplei d' O. b.
































Az elősorolt 34 foraminifera fajon kivűl még egynéhány 
új fajt találtam, melyek azonban a budai márgában is előfor- 
dúlnak. Az elősorolt 34 faj pedig valamennyi a budai márgá­
ban is honos, a priobonai bryozoa márga foraminiferafauna 
teljesen megegyezik a budai márgáéval.
A priabonai bryozoa márgában talált 19 faj közül 17 
fajt a budai márgában is találtam.
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A kérdéses márga iszapolási maradékában talált, 3 bra- 
cbiopoda faj szintén előfordúl a budai márgában.
Ezeket tekintetbe véve, nem szenved kétséget, hogy a 
priabonai bryozoa márga, mint ezt már 1871-ben előadtam 
volt, csakugyan teljesen megfelel a budai márgának.
Verona határában a S. Pietro erődhöz vezető úton több 
helyen márgák bukkannak felszínre, melyekben sok orbitoides 
papyracea fordúl elő. Ezek, úgy látszik, a budai orbitoidmész- 
nek felelnek meg, melyet, mint ezt korábbi értekezéseimben 
már előadtam, a Clavulina Szabói-rétegekhez sorolok, mint­
hogy összes faunájára nézve tetemes rokonságot mutat a 
budai márgához.
A veronai márga az orbitoidákon kívül nagyobb meny- 
nyiségben nummulitokat is tartalmaz, melyek Buda vidékén a 
budai márgában és az Orbitoid mészkőben is honosak. Ezek a 
következők:
Nummulites Boucheri de la Ha epe.
Nummulites vasca d' Arch.
Nummulites budensis Hantk.
A nummulitokon kivűl e márgában talált foraminiferák 
és bryozoák nagyobb része szintén megegyezik a budai márgá­









Operculina ammonea d' Arch.
Orbitoides aspera Gumi.







Az echinodermák közűi e rétegeklien elöfordúl a budai 
márgában általánosan elterjedt
llhizocrinus Tborenti d’ Arch. sp.
A Clavulina Szabói-rétegek alsó osztályzatának elterje­
dése a felső-olaszországi alpok területén, nevezetesen Viczencza 
és Verona vidékén, igen tetemes.
D. Mayer Károly tanár a priabonai bryozoa márgát a 
felső Bartonienbe, az alattok fekvő többi priabonai rétegeket 
pedig az alsó bartonienbe helyezi s ennélfogva az elsőt az előb­
biekben tárgyalt, La Fontaine du Jarrier vidékén előforduló, 
állítólag kövületment márgával, az utóbbi rétegeket pedig 
ugyanott az állítólag kövületment márga alatt fekvő kövület­
dús rétegekkel párhuzamosítja. — Ezen párhuzamosítást lehe­
tetlen helyesnek elismerni, ha tekintetbe veszszük, hogy a 
Nizza grófságban fellépő, állítólag kövületment márga a kis- 
czelli tályagnak, a priabonai bryozoa márga pedig a budai 
márgának felel meg s ennélfogva a kérdéses nizzai márga egy 
felsőbb szintet foglal el, mint a priabonai bryozoa márga. — 
A mi pedig a nizzai kövületdús rétegcsoportot illeti, melyet 
dr. Mayer az alsó bartonienbe helyez, az a Nummulites striata 
által jellegzett rétegeknek felel meg Esztergom és Buda vidékén, 
melyek határozottan régibbek, mint a Nummulites Fichteli 
által jellegzett rétegek, melyek mint ezt már előadtam, az u. n. 
priabonai rétegcsoport legalsóbb osztályzatát képezik.
Ha tehát dr. Mayer tanár véleménye, mely szerint a 
Nizza grófságban Fontaine la Jarrier prés la Paralea vidékén 
előfordúló, az előbbiekben tárgyalt kövületdús Nummulites 
striata és Num. contorta által jellegzett rétegek a »beauchampi 
homokkal« egykorúak, tehát az u. n. Bartonienbe tartoznak, 
mely véleményhez én is csatlakozom, helyes, — akkor a pria­
bonai rétegcsoport a bartoni emeletbe nem sorozható, mint­
hogy, a mint ezt már felemlítettem, annak legalsóbb rétege a 
Nummulites Fichteli által van jellemezve, s ennélfogva az egész 
rétegcsoport fiatalabb azon rétegeknél, melyek Nummulites 
striata és contorta által vannak jellegezve. A priabonai réteg­
csoport ennélfogva a bartoni emelet fiatalabb emeletbe sorozandó.
Az előbbiekben előadottakból világosan kitűnik a Ola- 
vulina Szabói-rétegek hatalmas elterjedése a felső-olaszországi,
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a tengeri alpok, valamint az Euganeák területén. Nevezetes 
az a nagy hasonlatosság, melyet ezen rétegcsoport a távol egy­
mástól fekvő vidékeken, kifejlődési módjára nézve mutat, és 
melynek egyik főjellegét a foraminiferák teszik.
Táblázati átnézete
az Euganeák, a tengeri- és a felső-olaszországi alpok területén 
előforduló Clavulina Szabói-rétegeket alkotó márgák iszapolási
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F o r a m i n i f e r á k :
Litnolidea.
H aplophragm ium  rotundidorsatum  
H antk......................................................... + 4-
2 Ammodiscus polygyrum Reuss. . . . — + — + —
3 Haplostiche Scarenaensis Hantk. . . — + — — —
4
Uvellidea.
Clavulina Szabói H antk ............................. + + 4- + 4-
5 s> cylindrica H antk..................... + — 4- — +
6 » communis D’Orb...................... + — — 4- —
7 Gaudryina Reussi H antk ........................... + + 4 - + 4-
8 » siphonella Reuss..................... + + + 4 - 4 -
9 » rugósa d'Orb........................... — — + 4 - 4 -
10 » sp. ind ....................................... — + — — —
11
K h a b d o i d e a  :
Lagenidae.
Lagena globosa W alk ................................. + + 4 - 4 - 4-
12 » vulgaris. Y ill................................. — 4 - — + +
13 » m arginata. M o n tf....................... — + — + 4-
14 » scarenaensis. H antk..................... — + — — —
15
Nodosaridea.
Nodosaria Beyriclii. Neug........................ + 4- 4 -
16 » tv. stipitata. Reuss. . . . — + — — —
17 » sp. ind ....................................... + — 4- — —
18 » bacillum . d’Orb...................... — — 4-  1 4- +
19 » equi setiformis. Scliw. — — 4- 4 - 4-
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13 ** ro á
21 Dentalina elegáns. d ’O rb......................... + + + + +
22 » V erneuili d ’Orb........................ + + + + +
23 » approxim ata. R ....................... — + — + +
24 » gigantea. H an tk ....................... — — + —
25 » soluta. Reuss. . , . . . + — — + +
26 » consobrina. d’Orb.................... — + — + +
27 » fr. O rbygnyana. ISTeug. . . — + — — —
28 » contorta. H an tk ....................... — + — + +
29 » fissicostata. Gümb. . . . + — + + +
30 fr. Boueana. d’Orb..................
Glandulinidea.
+
31 Glandulina laevigata. d’Orb...................... 4- + — + +
32 » ro tundata . Reuss.................... + — — + —
33 Lingulina glabra. H an tk ...........................
Pleurostomellidae.
+ +
34 i'leurostom ella tenuis. H antk ................... — + — — —
35 » incrassata. Hantk. . . — + — — —
36 » Bellardii. H antk. . 
Cristellaridea.
+
37 M arginulina subbullata. Hantk. . . . + — + + +
38 » propinqua. H antk. . . . — + — — —
39 » soarenaensis. Hantk. . . — + — — —
40 pediformis. Born. . . . + — — + +
41 » teoloensis. H antk. . . . + — — — —
42 » Behmi. R euss....................... + — + + +
43 Cristellaria gladius P h il l........................... + — — + +
44 » fragaria. Günb...................... + + + + +
45 porvaensis. H antk. . . . -■ + — — —
46 » Zignoi n . sp. . . . . . + — — — —
47 Robulina inornata. d’Orb......................... + + — + +
48 » cultrata. Moll............................ — + + + +
49 » calcar L inn ................................. + — — + —
50 austriaca d 'O rb ......................... + — — + —
51 » limbosa Reuss........................... + — — + +
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Polymorphinidea.
Uvigerina pygmea. d’O rb......................... + + 4- + 4-
54 » farinosa. H antk ......................... + — + 4- —
55 » asperula. Cziz........................... — + — —
56 Bulimmá Bellardii. n sp........................... + — — —
57 » minuta. n. sp............................. — + — —
58 » truncana. Gümb....................... + — — 4-
59 Virgulina Schreibersi Á ............................ + — 4- 4- +
60 D im orphina elegáns. H antk ..................... — + — 4- —
61
Cryptostegia.
Chilostomella cylindroides. Beüss. . . + _ _ + +
62
Textilaridea.
Bolivina semistriata. H antk...................... + 4- 4-
63 » reticulata. H antk ........................ + + 4- 4- +
64 Proroporus Ombonii. n. sp........................ + — — — —
65 Textilaria carinata. d’Orb........................ + + + 4- +
66 » subflabelliformis. Hantk. — + + 4- 4-
67 » budensis. H antk..................... — — +
68 » » n. sp....................... — + — —
69 Schizophora haeringensis. Gümb. . + + 4- 4- +
70
Cassidulinidea.
Cassidulina globosa. H antk...................... + — — 4- 4-
71
Globigerinidea.
Globigerina bulloides. d’Orb..................... + 4- 4 ' + +
72 » triloba. Beüss....................... + + 4- + +
73 » quadrilobata. d’Orb. . . + — — — —
74 » reguláris. d’Orb. . . , + — — — —
75 » globosa. n. sp........................ + 4- — — —
76 » applanata n. sp. . . . , + — — — —
77 Truncatulina Dutemplii. d’Orb. . . . + 4- 4- 4- +
78 » propinqua. Beüss. . . . + 4- 4- 4- +
79 » Ungherana. d’Orb. . . +
' +
+
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80 T runcatulina costata. H antk .................... + + _ 4- 4-
81 » nucleata. Sequ.................... — + — — —
82 » scarenaensis. n. sp. . — 4- — — —
83 » granosa. Hantk. + 4- 4- +
84 Pulvinulina f. Haueri. d’O rb ..................... + + — — —
85 » Partsohi. d’Orb....................... — + — — —
86 » Bosniaskii nov. sp. . . . — + — —
87 Pulvinulina Menegbinii. n. sp. . . . + + — — —
88 Discorbina elegáns H antk..........................
Eotalideae.
4- +
89 R otalia S o ld a n i i ....................................... + + 4- + 4-
90 Tinoponus globulus. R ................... ...... .
Numulitidea.
4- 4-
91 H eterostegina reticulata R u t.................... ; — — 4- — 4-
92 Orbitoides stellata. d’Orb...........................' + — + — +
93 » papyracea Boub....................... — — + — 4-
94 » aspera Giimb............................ — — + — +
95 N um m ulites budensis. Hantk. . . . — — + — 4-
96 » Boucheri de la  H .................... — — 4- — +
97 » vasca d’A rch............................. — — 4- 4-
98 O perculina ammonea d’A rch.......................
Bryozoa.
4- 4-
99 Cellaria Michelini. Reuss........................... — — 4- — +
100 M em branipora angulosa. R ....................... — — 4- — 4-
101 Lepralia ai'gistoma. R ................................. — — 4- — 4-
102 » Sequenzai. R ................................ | — + — 4-
103 Celleporaria circumcincta. R .................... — 4- — —
104 B atopora m ulti radiata. R ......................... — — 4- — 4-
105 » conica. H antk............................. — — 4- — 4-
106 Escbara papillosa. Reuss........................... — — + — 4-
107 » perforata. Reuss.......................... - — + — 4-
108 polysticha R ................................. — — 4- — 4-
109 » Haueri. R ..................................... — — 4- — +
ПО Biflustra macrostoma. R ............................ — — 4- — +
111 Y incularia Haidingeri. R ........................... — — 4- — 4-
112 A cropora coronata. R ................................. 4- 4- 4-
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l l : ; L u n u lite s  q u a d ra ta .  В .................................... _ + _ +
114 C risia  E d w a rd s i. В ........................................... — — + — +
115 H o rn é ra  c o n c a te n a ta . В ................................. — — + — +
11G Id m o n e a  g ra c il l im a . В ................................... — — + — +
117 S p iro p o ra  p u lc h e lla .  В ................................... — — ■+ — +
118 ' B r a c h i o p o d a ...................................................
I li) T e re b ra tu lin a  te n u i s t r i a ta  L eyrn . . . + — +
120 T e re b ra tu l in a 'n . s p .......................................... — + — +
121 A rg io p e  n . sp ....................................................... - +  - - +
1. ábra. Marginulina teoloensis n. sp.
2. » Cristellaria Zignoi n. sp.
3. » Proroporus Ombonii n. sp.
4. 7. » Pleurostomella incrassata n. sp.
5. » Bulimmá minuta n. sp.
6. » Textilaria budensis Hantk.
9. Lagena scarenaensis n. sp.
И. TÁBLA.
1. ábra. Pleurostomella Bellardii. n. sp.
2. » Bulimina Bellardii n. sp.
3. » Globigerina globosa n. sp.
4. » Marginulina propiuqua n. sp.
5. » Haplostiche scarenaensis n. sp.
6. » Truncatulina scarenaensis n. sp.
7. » Globigerina applanata n. sp.
Ш . TÁBLA.
1. ábra. Botalia Bosniaskii n. sp.
2. » Pulvinulina Meneghinii n. sp.
3. » Truncatulina nucleata Seg. .
4. y> Marginulina scarenaensis n. sp.
IV. TÁBLA.
I. A felső kré ta i mészkőnek górcsői szerkezete. Loczo. N agyítás = ^ -“ .




Hantken. Clavulina Szabói rétegek sat. I. tábla.
M .T.ÜL&t.aterm. tud. köréből. 1883,M  к  1 sz.
Ny. Patak i J . udv. íniiintézete Budapesten.

Hantken. Clavulina Szabói rétegek sat. II. tábla.
Ny. Pataki J . udv. mülntéxete Budapesten,

Hantken. Clavulina Szabói rétegek sat. III. tábla.
sz
Ny. Pataki J . udv. müintéiet» Budapeaten.

IV. tábla.Hantken. Clavulina Szabói rétegek sat.
M . T. A  Ért. a term . tud. koréból. 1883,ХЩ к . ! sz.
Ny. Pataki J . udv. miiintézete Budapesten,

Hőmennyiség-mérések. S c h u l l e r  Alajos és dr. W a r  t h a  Vincze tanároktól. 
Egy táblával. 20 kr'. — XIII. Folyékony cyánsó vas-nagyolvasztóból. Közli 
K e r p e l y  A n t a l  1. tag. 10 kr. — XIY. Dolgozatok a k. m. tud. egyetem  
élettani intézetéből. Közli J e n d r á s s i k  J e n ő  1. tag. 50 kr. — XV. Lázas 
bántalmak egyik okbeli tényezőjéről. Székfoglaló értekezés. B a l o g h  K á l ­
m á n t ó l .  20 kr. — XVI. Szibériai és dólamerikai gombák (Fungi e Sibiria et 
America Australi.) K a l c h b r e n n e r  Károly r. tagtól. Négy táblával. 60 kr.
K ilen czcd ik  k ö te t. 1878-18711.
I. Adatok a dentinfogak finomabb szerkezetének ismeretéhez. T e s c h 1 er 
György reáliskolai tanártól Körmöczbányán. 7 táblán rajzolt 28 ábrával. 60 kr. — 
II. A ditroi syenittömzs kőzettani és hegyszerkezeti viszonyairól. К о c h. 1 tábla 
rajzzal. 30 kr. — III. A gyuladásról. T h a n h o f f e r .  3 tábla rajzzal. 40 kr. —
IV. Nehány gázkeverék színkép! vizsgálata. L e n g у e 1. 1 jábla rajzzal. 10 k r . —
V. Uj adatok Magyarhon kryptogam virányálioz az 1878. évből. H a z s l i n s  z k y  
10 kr. — VI. Agyszöveti vizsgálatok. L a u f e n a u e r .  2 tábla rajzzal. 10 kr. — 
VII. Emlékbeszód Balia K. felett. G a l g ó c z y .  10 kr. — VIII. Az érvesréről 
T h a n h o f f e r .  64 fametszvény és 1 tábla. 50 kr. — IX. Urvölgyit egy uj réz­
ásvány. S z a b ó. 1 tábla rajzzal. 10 kr. — X. A Pinguicula alpina mint rovarevő 
növény. K l e i n  G y u l á t ó l .  2 tábla rajzzal. 20 kr. — XI. Az aczél megkülön­
böztető jelei. (Inditott tömecsü állapot, meleg törő próba.)K e r p e l y A n t a l t ó l .  
30 kr. — XII. Hébert és Munier Chalmas közleményei a magyarországi ó har­
madkori képződményekről. H a n t k e n  M i k s á t ó l .  Két tábla rajzzal. 20 kr. — 
XIII. Fouqué munkája Santorin vulkáni szigetről, megismerteti és jegyzetekkel 
kiséri dr. S z a b ó  J ó z s e f .  20 kr. — XIV. Emlékbeszéd néhai dr. Kovács- 
Sebestyén Endre lev. tag fölött. Dr. E ó z s a y  J ó z s e f t ő l .  10 kr. — XV. Floris- 
ticai adatok, különös tekintettel a Boripákra. B o r b á s  V i n c z é t ő l .  40 k r . —
XVI. A hazai epilobiumok ismeretéhez. B o r b á s  V i n c z é t ő l .  20 kr. —
XVII. A szaruhártya szalagszert! elhomályosodásáról. (Bundförmige Hornhauttrü- 
bung.) Bajzzal egy táblán. Dr. G o l d z i e h e r  V i l m o s t ó l .  10 kr. — XVIII 
vizsgálatok az agy corticalis látómezőjéről. Dr. L a u f e n a u e r  I t á r o l y t ó )  
20 kr. — XIX. Újabb adatok a tengeri moszatok krystalloidjairól. K l e i n  G y u ­
l á t ó l .  Egy táblával. 30 kr. — XX. A magas hőmérsék és karbolsavgőz hatása 
szjrves testekre. T l i a n K á r o l y t ó l .  10 kr. — XXI. Az alsó-kékedi gyógyforrás 
chemiai elemzése. S t o l l á r  G y u l á t ó l .  A felső-rákosi savanyúviz, valamint 
a székely-udvarhelyi hideg sós fürdő chemiai elemzése. Dr. S o l y m o s i  L a j o s  
t  ó 1 20 kr. — XXII. A felső-ruszbachi ásványvíz vegyelemzése. S c h e r f e l  W. 
A u r é 11 ó l.lOkr.—XXIIt. Agránát és Cordierit (Ditroit) szereplése a magyarországi 
Trachytokbau Dr. S z a b ó j ó z s e f t ő l .  30 kr — XXIV. Megemlékezés Bemard  
Claude fölött. B a l o g h  K á l m á n t ó l .  20 kr. — XXV. Kegnault H. Victor 
emlékezete. Dr. T h a n  K á r  о 1 у t ó 1. 10 kr.
T ized ik  k ö tő t. 1880.
I. Közlemények a m. k. egyetem vegytani intézetéből. I. Adatok acarbonyl- 
sulfid pliisikai sajátságaihoz. Dr 1 1 о s v а у  Lajostól. — A budapesti világitó gáz 
chemiai analysise. — Ugyanattól. — Egy földpát mennyiségi analysise. L о c z к a 
J ó z s e f t ő l .  — II. Gróf Vass Samu emlékezete. D e á k  F a r k a s t ó l .  — III. A 
magyarországi dimaszigetek földirati csoportosulása s képződésük tényezői. Dr. 
O r t v a y  T i v a d a r t ó l .  Egy melléklettel. — IV. Adatok a Martin-aczél tulaj­
donságainak ismertetéséhez. K e r p e l y  A n t a l t ó l .  — V. A viz.elvonó testek  
behatásáról a kámforsavra és amidjaira. B a l l ó  M á t y á s t ó l .  — VI. A vad- 
gesztenye gyökereinek ismertetéséhez. K l e i n  G y u l á t ó l  és S z a b ó  F e -  
r e n  ő z t ő l .  Egy táblával. — VII. Az utóvilágitásról Geissler-féle-csövekben. 
Dr. L e n g y e l  B é l á t ó l .  — VIII.  A rank-herleini és szejkei ásványvizek che­
miai elemzése. Dr. L e n g y e l  B é l á t ó l .  — IX. A városligeti artézi kút hévfor­
rásának vegyi elemzése. T b a n  К á г о 1 у  t  ó 1. — X. Adatok a Mecsekhegység és 
dombvidéke Jurakorbeli lerakodásának ismertetéséhez. I. Stratigraphiai rész. 
B ö c k l i  J á n o s t ó l .  — XI. Myelin és idegvelő. (Szövettani tanulmány.) P e t  r i к 
O t t ó t ó l .  16 rajzzal. — XII. Közlemények a m. k. egyetem vegytani intézetéből. 
I. A durranó lég sűrűségének megliatároása. K a l e c s i n s z k y  S á n d o r t ó l .  
— II. A nitrosylsav néhány sójáról. D r . C s u l a k  Lajostól. — XIII. A magyar 
tengerpart szivacsfaunája. I. közlemény. Dr. D e z s ő  B é l á t ó l .  — XIV. A
bábolnai m eleg *Mátyás-forrás« és a szovátai »Fekete-tó« hideg sósforrás chemiai 
elemzése. D r. H a n k ó  V i l m o s t ó l .  — XV. Közlemények a kolozsvári egyetem 
élet- és kórvegytani intézetéből. Dr. O s s i k o v s z k y  J ó z s e f t ő l .  I. Adalék a 
hyrosin és*a. skatol gegyij szerkezetéhez. II. A rsenkéneg m int méreg s annak sze­
repe törvényszéki kérdésekben. III. A te llu rnak  előállítása a nagyági aranytellur 
érczekbőí és.a nyers^tellurból. — XVI. Az ágyéki és gerinczagyi dúczok többszö- 
rösségéről. D r. D a v i d  a L e ó t ó l .  E gy táblával. — XVII. Uj vagy kevesbbé 
ism ert szömörcsögfélék. (Phalloidei növi vei m inus cogniti.) K a i c h b r e n n e r  
K á r o l y t ó l .  H árom  táblával. — X V III. Az associált szemmozgások idegmecha- 
nismusáról. Dr. H ő g y e s  E n d r é t ő l .  I. közlem ény. 2 kőnyomatú és 3 egyszerű 
nyomatú táblával. (Bevezetés. I. rész. A fej- és testm ozgásokat kisérő associált 
szemmozgások tünem ényei emlősöknél és az em bereknél.)
Tizenegyedik  k ötet. 1881.
I. Az associált szemmozgások idegmechanjsmusáról. 2 fametszettel. (Második 
közlemény. II. rész. Az idegrendszer egyes részeinek befolyásáról az önkénytelen 
associált szemmozgásokra.) Dr. H ő g у e s E  n  d r  é t  ő 1. — II. A Frusca-gora aqui- 
taniai flórája. 4 táblával. Dr. S t a u b M ó r  i c z t  ó I. — III. A pinguicula és utricu- 
laria sejtm agjaiban előforduló krystalloidokról (Egy táblával.) K l e i n  G y u l á ­
tól. — IV. Vegyerélytani vizsgálatok.' (II. értekezés.) Dr. T h a n  K á r o l y t ó l .  Egy 
tábla kőrajzzal. — V. Ujahb tanulm ányok a kámforcsoport köréből. В a 11 ó M á ­
t y á s t ó l .  — VI. A liomorodi vápás savanyúviz-forrásolc chemiai elemzése. Dr. 
S о 1 у m  о s i L  ,^.joM,t ó I.- y n .  A solymosi h ideg_savanyú ásványvíz chemiai 
elemzése. Dr. H  lc.ii - V i.l m c  s t  ó l. —• V III. Qnmjíködő higanylégszivattyú. 
S c h u l l e r  A 1 a.j qys.t.ú'l. Egy rajzzal. .— IX: Д йаЦ Ц  л . Mécséi*hegység és domb­
vidéke jurakorhejr lorakodásainakfismeretóhez. (II. Pjil^finJ:ologiai rész.) l l ö c k  li 
J á n o s tó l .  10 tábla rajzzal. - -  X. A carludovica-és a eng^a; g'ujnmijáratairó], a b ó
F e r e n c z t ő l .  E gy táblával. — XI. Budapest főváros ivóvizei egészségi szempontból 
s néhány ásványvíz elemzése. B a l l ó  M á ty á s tó l .  — X II. Emlékheszéd W illiam Ste­
phen Atkinson külső tag  felett. Dr. D u k a  T i v a d a r t ó l .  — X III. Adatok a haránt- 
csíkú izmok szerkezete- és idegvégződéséhez. (Székfoglaló értekezés.) — T h a n- 
h  о f  f  e r  L a j o s t ó l .  Egy 4-es xétű tábla rajzzal. — XIV. A mohai (fehérmegyei) 
Ágnes-forrás vegyelemzése. Dr. L e n g y e l  B é l á t ó l .  — XV. Egy újabb szerke­
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